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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
Si les possibilite´s the´rapeutiques me´dicales ou chirurgicales
font e´voluer le pronostic vital en cance´rologie, elles modifient
aussi la prise en charge dans le temps, faisant du cancer aussi
une maladie chronique. Il peut ainsi s’associer certains
retentissements fonctionnels et sociaux, provisoires ou plus
de´finitifs, justifiant une prise en charge re´e´ducative ou de
re´adaptation.
La place de la me´decine physique et de re´adaptation reste
encore trop limite´e, peut eˆtre car mal connue des cance´rolo-
gues, mais aussi par manque de connaissance des besoins, de
de´veloppement de protocoles, et par une faible identification de
structures ou d’unite´s s’engageant pour une prise en charge de
cette population.
La SOFMER s’est engage´e dans la voie d’une promotion de
re´flexion et de travaux dans ce champ d’intervention, en
proposant tous les deux ans lors de son congre`s national, un
the`me MPR et cancer et en accordant un partenariat scientifique1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.033avec l’Association des soins de support en oncologie (ASFOS).
Cela doit contribuer a` plus d’implications et de propositions
pour des programmes de soins et/ou de re´fe´rentiels de
re´e´ducation en cance´rologie.
Cette anne´e, lors du congre`s de Nantes, nous proposons une
session afin de faire le point des connaissances dans ce
domaine, et nous aborderons plus spe´cifiquement certains
domaines de re´flexions partage´es avec les groupes de travail de
l’ASFOS sur la pratique de l’activite´ physique, le re´entraıˆne-
ment a` l’effort, des troubles ve´sico-sphincte´riens et la prise en
charge du lymphœde`me.
Ces engagements de la SOFMER doivent constituer la base
d’un e´lan pour inciter les diffe´rentes e´quipes de MPR a`
travailler et proposer a` moyen terme, plus d’e´tudes originales
dans ce domaine.
2. English version
No English abstract provided.
